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MOTTO 
 
“Barangsiapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan 
padanya dan sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang 
dikehendaki)-Nya” 
(QS. Ath-Thalaq : 3) 
 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.” 
(QS. Al Insyiroh : 6) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Hasil tidak akan menghianati usaha.” 
(Anonim) 
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ABSTRAK 
 
Zaidah Nurul Hasanah. K1313077. EKSPERIMENTASI MODEL 
PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION DE-
NGAN PENDEKATAN RECIPROCAL TEACHING PADA SUBPOKOK 
BAHASAN SEGITIGA DAN SEGIEMPAT DITINJAU DARI MOTIVASI 
BELAJAR SISWA KELAS VII SMP 2 JATEN TAHUN PELAJARAN 2016/ 
2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) manakah yang 
menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik antara model pembelajaran 
STAD dengan pendekatan reciprocal teaching atau model pembelajaran 
langsung; (2) manakah yang menghasilkan prestasi belajar lebih baik antara siswa 
dengan motivasi belajar tinggi atau sedang, atau rendah; (3) pada masing-masing 
model pembelajaran, manakah yang menghasilkan prestasi belajar lebih baik 
antara siswa dengan motivasi belajar tinggi atau sedang, atau rendah; 4) pada 
masing-masing motivasi belajar, manakah yang menghasilkan prestasi belajar 
lebih baik antara model pembelajaran STAD dengan pendekatan reciprocal 
teaching atau model pembelajaran langsung. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 2 Jaten tahun ajaran 
2016/2017. Sampel yang terpilih adalah kelas VII C dan kelas VII D dengan 
teknik pengambilan sampel cluster random sampling. Penelitian ini menggunakan 
metode eksperimen dengan desain faktorial 2 x 3. Pengumpulan data dilaksanakan 
dengan metode dokumentasi untuk data awal siswa yang berupa nilai ulangan 
harian siswa kelas VII SMP Negeri 2 Jaten, metode angket untuk data motivasi 
belajar, dan metode tes untuk data prestasi belajar. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Kemudian, 
dilanjutkan dengan uji komparasi ganda menggunakan metode Scheffe. 
Dari penelitian ini diperoleh simpulan, bahwa (1) model pembelajaran 
STAD dengan pendekatan reciprocal teaching menghasilkan prestasi belajar yang 
lebih baik daripada model pembelajaran langsung; (2) siswa dengan motivasi 
belajar tinggi menghasilkan prestasi belajar sama baiknya dengan siswa sedang 
motivasi belajar sedang, siswa dengan motivasi belajar tinggi dan sedang 
menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa dengan motivasi 
belajar rendah; (3) pada masing-masing model pembelajaran, siswa dengan 
motivasi belajar tinggi, sedang, dan rendah menghasilkan prestasi belajar yang 
sama baik; (4) pada masing-masing kategori motivasi belajar, model pembelajaran 
STAD RT menghasilkan prestasi belajar yang sama baiknya dengan model 
pembelajaran langsung. 
 
Kata Kunci: STAD, reciprocal teaching, motivasi belajar, segitiga dan segiempat 
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ABSTRACT 
 
Zaidah Nurul Hasanah. K1313077. EXPERIMENTATION LEARN-
ING MODEL OF STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION WITH 
RECIPROCAL TEACHING APPROACH VIEWED FROM THE 
MOTIVATION OF MATHEMATICS IN SUB SUBJECT TRIANGLE AND 
QUADRILATERAL OF CLASS VII SMP NEGERI 2 JATEN  IN THE 
ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Educa-
tion Faculty. Universitas Sebelas Maret. July 2017. 
The purpose of this study are to examine (1) which one that resulted better 
achievement between student that used STAD learning model with reciprocal 
teaching or direct learning model; (2) which one that resulted better in learning 
achievement, between student with high, moderate, or low learning motivation; 
(3) which one that resulted better learning achievement between students with 
high, moderate, or low learning motivation for each learning models; (4) which 
one that resulted better learning achievement between student that used STAD 
learning model with reciprocal teaching approach or direct learning model for 
each learning motivation categories.  
The type of this reseach was a quasi-experimental research. The study 
population was all students in grade VII SMP Negeri 2 Jaten the academic year 
2016/2017. The selected sample is class C and class D with cluster random 
sampling technique. This research used experimental method with 2 x 3 factorial 
design. The collection of data carried out by the method of documentation for the 
initial data of student daily class test scores of grade VII SMP Negeri 2 Jaten, 
questionnaire method of learning motivation, and methods of tests for learning 
achievement. Data analysis technique that have been used is two-way analysis of 
variance with different cells. Then, proceed with the multiple comparison test 
using Scheffe method. 
The conclusions from this research, (1) STAD learning model with 
reciprocal teaching approach resulted better learning achievement than direct 
learning model; (2) students with high learning motivation had equivalent 
learning achievement with those with moderate learning motivation, students with 
high and moderate learning motivation had better achievement than those with 
low learning motivation; (3) on each learning models, students with high learning 
motivation had equivalent learning achievement with those with moderate 
learning motivation, students with high learning motivation had equivalent 
achievement with those with low learning motivation, and students with moderate 
learning motivation had equivalent achievement with those with low learning 
motivation; (4) on each category of learning motivation, STAD learning model 
with reciprocal teaching approach contributed equivalent learning achievement 
with direct learning model. 
 
Keywords: STAD, reciprocal teaching, learning motivation, triangle and quadri-
lateral 
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